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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΑΚΗ - ΛΟΥΚΟΥ 
ΟΙ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΣΥΡΑ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 1830* 
Οι ταραχές που ξέσπασαν στη Σύρα τον Απρίλιο 1830 είναι στις 
γενικές τους γραμμές γνωστές.1 Ωστόσο, ένας φάκελος της Γραμματείας 
Δικαίου από τα ΓΑΚ 2, που περιέχει τις δικαστικές ανακρίσεις και άλλα 
έγγραφα για τα γεγονότα αυτά, συμπληρώνει την εικόνα που έχουμε και 
δίνει τή δυνατότητα για νέα ερμηνεία τους. 
Στις 9 Απριλίου 1830, ημέρα Τετάρτη, ο Έκτακτος Επίτροπος Βο­
ρείων Κυκλάδων Νικ. Καλλέργης, που είχε την έδρα του στη Σύρα, γνω­
στοποίησε στους δημογέροντες της Ερμούπολης και σε μερικούς από 
τους εμπόρους το περιεχόμενο τριών νομοσχεδίων. Τα νομοσχέδια αυτά 
αφορούσαν τα θαλασσοδάνεια και την οργάνωση των μεσιτών και των 
εμπόρων. Οι μεσίτες θα αποτελούσαν χωριστή κατηγορία από τους εμπό­
ρους, οι οποίοι θα διαιρούνταν σε δύο κατηγορίες. Άλλες διατάξεις τών 
νομοσχεδίων υποχρέωναν, για λόγους φορολογικούς, όσους ασχολούν­
ταν με το εξωτερικό εμπόριο να το δηλώσουν στις αρχές και καθόριζαν 
τις υποχρεώσεις εκείνων που ασχολούνταν με τό εσωτερικό εμπόριο.3 Τα 
νομοσχέδια συνόδευε έγγραφο της Γραμματείας Δικαιοσύνης που επιχει­
ρούσε διευκρίνηση τους. Τόσο η δημογεροντία οσο και οι παριστάμενοι 
έμποροι ζήτησαν από τον Καλλέργη προθεσμία γιά να υποβάλουν με­
ρικές έγγραφες παρατηρήσεις4. 
* Όλες οί χρονολογίες δίνονται σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο. 
1. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, άρ. 33, 30 Απρ. 1830· F r . T h i e r s c h , Η 
Ελλάδα του Καποδίστρια, μετάφρ. Α. Σπήλιου (από τα γαλλικά), τόμ. Β', Αθήνα 1972, 
σ. 78 - 84· Τ ι μ ο λ έ ω ν Ά μ π ε λ ο ς , Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτά­
των χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, Ερμούπολη 1874, σ. 612 - 622. 
2. Γενικά Αρχεία του Κράτους, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77. 
3. Ά μ π ε λ ο ς , δ.π., σ. 613- «Εξέταση» Μιχαήλ Θεοδώρου, 25 Άπρ. 1830 : ΓΑΚ, 
Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77. Ο T h i e r s c h (δ.π., Β' σ. 80 - 81) αναφέρει ότι οι έμποροι 
θα διαιρούνταν σε τρεις κατηγορίες. 
4. Ν. Καλλέργης (Σύρα) προς Ίω. Καποδίστρια, άρ. 6315, 12 Άπρ. 1830 : Γ Α Κ, 
Συλλογή Βλαχογιάννη, φάκ. 292 (βλ. παράρτημα εγγράφων, άρ. 1). 
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Η είδηση για τα νομοσχέδια γρήγορα διαδόθηκε σ' όλη την πόλη 
κι άρχισαν οι ψιθυρισμοί και τά σχόλια για το περιεχόμενο τους. Πολ­
λοί υπέθεσαν οτι η Κυβέρνηση, ύστερα από υποδείξεις ορισμένων μεγα­
λεμπόρων, προσπαθούσε να περιορίσει τό εμπόριο και να αναθέσει σε 
λίγους εμπορικούς οίκους το μονοπώλιο βασικών προϊόντων, όπως των 
σιτηρών5. Η ανησυχία συνεχίστηκε παρά τις διαβεβαιώσεις της δημο­
γεροντίας οτι άλλο ήταν το πνευμα των νομοσχεδίων. Μπρος στις διογ­
κούμενες υποψίες του λαού ο Ν. Καλλέργης διέταξε τους δημογέροντες 
να προσκαλέσουν τό Σάββατο ενα τμήμα των πολιτών και να τους γνω­
στοποιήσουν τα νομοσχέδια8. 
Τό πρωί του Σαββάτου 12 Απριλίου και ενώ ο κήρυκας καλούσε τους 
ενδιαφερομένους να μεταβούν στη δημογεροντία για να πληροφορηθούν 
τό περιεχόμενο των νομοσχεδίων, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της 
μητρόπολης. Στο άκουσμα τους οι Έρμουπολίτες έκλεισαν τα μαγαζιά 
τους και έτρεξαν στην εκκλησία7. Η απόπειρα του φρουράρχου Μανόλη 
Γαρουφαλια να τους εμποδίσει δεν καρποφόρησε8. 
Στο μεταξύ, ο Έκτακτος Επίτροπος, μη γνωρίζοντας τι ακριβώς 
συνέβαινε, έστειλε στή μητρόπολη τους δημογέροντες μαζί με το γραμμα­
τέα του Γεώργιο Δ. Οικονομίδη. Ο τελευταίος είχε πάνω του τα νομο­
σχέδια. Όταν έφτασαν στην εκκλησία, είδαν πλήθος Ερμουπολίτες να 
ζητούν να μάθουν το περιεχόμενο των νομοσχεδίων. Ο γραμματέας προσ­
πάθησε να τους καθησυχάσει λέγοντας οτι η Κυβέρνηση επιδιώκει το 
συμφέρον τους και την ελευθερία του εμπορίου. Συγχρόνως, τους κάλεσε 
να στείλουν δύο ή τρεις αντιπροσώπους των στο Ν. Καλλέργη για να 
ενημερωθούν σχετικά. Οι συγκεντρωμένοι με το στόμα του Λουκά Κατι­
νάκη, εμπόρου και παράγοντα της αντιπολίτευσης, απαίτησαν να διαβα­
στούν τα έγγραφα μπροστά τους. Ο γραμματέας αναγκάστηκε να υποχω­
ρήσει. Ανέβηκε στον άμβωνα και άρχισε να διαβάζει τά έγγραφα. Το 
ακροατήριο άκουγε με δυσπιστία. Συχνά η ανάγνωση διακοπτόταν από 
τις αντιρρήσεις των παρευρισκομένων. Τελικά ο Κατινάκης άρπαξε τα 
έγγραφα από τα χέρια του γραμματέα και άρχισε να τα διαβάζει ο ίδιος 
5. Ο.π. Βλ. και Γεν. Εφημερίς, άρ. 33, 30 Απρ. 1830 Ίω. Καποδίστριας (Ναύ­
πλιο) προς Νικ. Σπηλιάδη, 20 Απρ. 1830 : Γενική Γραμματεία, φάκ. 237 (βλ. παράρτημα, 
άρ. 3). 
6. Δημογεροντία Ερμουπόλεως προς Ν. Καλλέργη, άρ. 3928, 14 Απρ. 1830 : ΓΑΚ, 
Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77 (βλ. παράρτημα, άρ. 2). 
7. Ό.π. 
8. Μ. Γαρουφαλιάς προς Ν. Καλλέργη, 14 Απρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 77. 
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επεξηγώντας τα συγχρόνως9. Η έξαψη του πλήθους κορυφώθηκε όταν ο 
Κατινάκης διάβασε και μία παράγραφο σχετικά με τον περιορισμό του 
εμπορίου, την οποία, όπως αναφερόταν, είχε κάποιος προτείνει αλλά η 
Κυβέρνηση δεν την είχε δεχθεί. Το πλήθος ζήτησε να κατονομάσει ο 
γραμματέας το πρόσωπο που υπαινισσόταν η παραπάνω παράγραφος. 
Αυτός δήλωσε άγνοια. Μερικοί κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του. Άλ­
λοι άρχισαν να τον ψάχνουν για να βρουν κι άλλα έγγραφα. Ακούγονταν 
φωνές και συνθήματα όπως «Σκλάβους Ρώσσους δεν μας κάμνετε», βρισιές 
κατά της Κυβέρνησης και των οργάνων της, ενώ η λέξη «δήμος» επανα­
λαμβανόταν συνεχώς από τους ρήτορες : ((Άκουσον δήμε», «τους γνωρί­
ζει ο δήμος λαός» κ.ά.10. Στην κρίσιμη στιγμή για το γραμματέα έφτασε 
ο φρούραρχος και, αφού τον απέσπασε από τα χέρια τους, τον έκρυψε 
στο ιερό. 
Παράλληλα, τμήμα του λαου κινήθηκε για να κάψει τα σπίτια των 
μεγαλεμπόρων Α. Δούμα, Α. Νίκα και Π. Γεραλόπουλου, που τους υπο­
πτευόταν για υποκινητές των νομοσχεδίων. Ό φρούραρχος όμως, που με 
εντολή του Ν. Καλλέργη είχε αυξήσει τή φρουρά του με άμεση στρατο­
λόγηση «ουδέτερων» πολιτών και είχε ενισχυθεί και με 30 άνδρες από δύο 
κυβερνητικά πλοία, εμπόδισε τον εμπρησμό και σε μικρό διάστημα επέ­
βαλε την τάξη11. Φοβούμενος υποτροπή ο Έκτακτος Επίτροπος κάλεσε 
τό μοίραρχο Σαχίνη να σπεύσει με τα πλοία του στην Ερμούπολη, ενη­
μέρωσε την Κυβέρνηση και ζήτησε την αποστολή 150 τακτικών στρατιω­
τών και ενός έκτακτου απεσταλμένου για να ερευνήσει «νομικώς» τα συμ­
βάντα12. 
Ό Κυβερνήτης, μπρος στον κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο του νησιου 
που τροφοδοτουσε τό δημόσιο ταμείο μέ τά περισσότερα έσοδα, έσπευσε 
ο ίδιος να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Φοβόταν, εξάλλου, ότι η παρά­
ταση της αναταραχής στη Σύρα θα τον εξέθετε απέναντι στο Γάλλο βα­
σιλιά, που εμφανιζόταν προστάτης των καθολικών κατοίκων. Ήθελε να 
αποφύγει ο,τι ακριβώς επιδίωκαν να εμφανίσουν οι αντίπαλοι του, ότι 
δεν ήταν ικανός να διατηρήσει την τάξη στην Ελλάδα. 
9. Γεώργιος Οίκονομίδης (Σύρα) προς Ν. Καλλέργη, 12 Απρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 77. 
10. Ό.π. Πρβλ. «Εξέταση» Λουκά Κατινάκη και «Εξέταση» Μιχαήλ Θεοδώρου, 
25 'Απρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77. 
11. Μ. Γαρουφαλιάς προς Ν. Καλλέργη, 14 Απρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. 
Δικαίου, φάκ. 77. 
12. Ν.Καλλέργης (Σύρα) προς Ίω. Καποδίστρια, άρ. 6315, 12 'Απρ. 1830: Γ Α Κ 
Συλλ. Βλαχ., φάκ. 292. 
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Στις 17 Απριλίου ο Καποδίστριας έφτασε στην Ερμούπολη, όπου 
τον δέχτηκαν με φανερή ψυχρότητα. Διέταξε τον Έκτακτο Επίτροπο να 
συλλάβει τους πρωταιτίους των γεγονότων 13 και κάλεσε το Πρωτόκλη­
το Δικαστήριο Βορείων Κυκλάδων να μεταβεί προσωρινά από τη Μύ­
κονο, όπου ήταν η έδρα του, στή Σύρα για να διεξαγάγει τις ανακρίσεις14. 
Η ανάκριση χαρακτήρισε το γεγονός «προβιβαστική ανταρσία» και τε­
λικά, υστέρα από ποικίλες εκτιμήσεις, καταλόγισε ευθύνες σε 13 άτομα : 
δύο θεωρήθηκαν πρωταίτιοι (Λουκάς Κατινάκης, Κοσμάς Γανοχωρίτης 
Πηλειάδης) και έντεκα «συμπράκτορες» 15. 
Η αντίδραση των Ερμουπολιτών στα κυβερνητικά νομοσχέδια ήταν 
το αποτέλεσμα μιας συσσωρευμένης δυσαρέσκειας για την πολιτική του 
Ίω. Καποδίστρια στον οικονομικό τομέα κυρίως αλλά και στα γενικότε­
ρα προβλήματα του νέου κράτους. Η Ερμούπολη, που ιδρύθηκε το 1822 
από πρόσφυγες Χιώτες, Κασιώτες, Ψαριανούς, Σμυρναίους, Κυδωνιάτες και 
άλλους, αναπτύχθηκε γρήγορα κατά τή διάρκεια της Επανάστασης. Οι 
λόγοι υπήρξαν διάφοροι : η ουδετερότητα των κατοίκων της στή διάρκεια 
του Αγώνα- η ασφάλεια που παρείχε στο νησί ο γαλλικός στόλος, που 
προστάτευε τους καθολικούς κατοίκους του- η γεωγραφική θέση του νη­
σιού η εμπορική πείρα των προσφύγων κ.ά. Πριν το 1828 οι ελληνικές 
Κυβερνήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του νησιού- πε­
ριορίζονταν να εισπράττουν τις εισφορές των Έρμουπολιτων στον Αγώ­
να, οι οποίες δεν ήταν ευκαταφρόνητες16, ενώ δεν μπορούσαν να αντιδρά­
σουν στον πλουτισμό των εμπόρων από την κλεπταποδοχή των πειρατι­
κών λειών η την άσκηση λαθρεμπορίου17. Ο Καποδίστριας από την αρχή 
πέτυχε να καταστείλει την πειρατεία και να επιβάλει την τάξη στή χώρα. 
Με τό διορισμό προσωρινών διοικητών και έκτακτων επιτρόπων στις ε­
παρχίες προσπάθησε να καταστήσει αποτελεσματικό τον έλεγχο της κεν­
13. Ίω. Καποδίστριας (Σύρα) προς Ν.Καλλέργη, 17 Άπρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμ. 
Δικαίου, φάκ. 77. 
14. Ίω. Καποδίστριας (Σύρα) προς Πρόεδρο Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Βορείων 
Κυκλάδων, 17 Άπρ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77. 
15. Ίω. Ν. Κούζοβικ (Μύκονος) προς το «Πρωτόκλητον Δικαστήριον των Βο­
ρείων Κυκλάδων ως Εγκληματικόν», άρ. 302, 18 Αύγ. 1830 : Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, 
φάκ. 77. 
16. Ά μ π ε λ ο ς , ο.π., σ. 602. Βλ. και Α ν δ ρ έ α ς Θ. Δ ρ α κ ά κ η ς , Η εντελώς 
άγνωστη αλλά πολλαπλή και τεράστια συμβολή της Σύρου. Ο Οικονομικός Ταχυδρό­
μος 46 τχ. 950 (6 Ίουλ. 1972) 19, 24. 
17. Δ έ σ π ο ι ν α Θ ε μ ε λ ή - Κ α τ η φ ό ρ η , Η δίωξις της πειρατείας και το 
Θαλάσσιον Δικαστήριον κατά την πρώτην Καποδιστριακήν περίοδον (1828 -1829), τχ. 
1, Αθήνα 1973, σ. 40. 
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τρικής εξουσίας. Παράλληλα, σταθεροποίησε τις τιμές των νομισμάτων που 
κυκλοφορούσαν, καθόρισε τους δασμούς που θα εισπράττονταν στα εισα­
γόμενα και εξαγόμενα προϊόντα, οργάνωσε την υγειονομική υπηρεσία κ.α. 
Όσα μέτρα απέβλεπαν στην εξασφάλιση της τάξης και την ομαλή 
διεξαγωγή του εμπορίου βρήκαν σύμφωνους τους περισσότερους εμπό­
ρους της Σύρας, γιατί αντιλαμβάνονταν ότι μόνο έτσι θα κατοχυρώνονταν 
μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα τους. Οι πρώτες αντιδράσεις ήλθαν όταν 
ό Κυβερνήτης θέλησε να ασκήσει παρεμβατική οικονομική πολιτική. 
Έντονη δυσαρέσκεια, εξάλλου, προκάλεσαν τα κυβερνητικά μέτρα κατά 
τής δημογεροντίας των Χίων, που αποτελούσαν σημαντικό τμήμα του 
πληθυσμού18. Ό Καποδίστριας αρνήθηκε να θεωρήσει ώς εθνικά τα χρέη 
από την ατυχή εκστρατεία για την απελευθέρωση τής Χίου το 1827 - 1828. 
Πιεζόμενος από τους δανειστές παρέπεμψε την υπόθεση στο δικαστήριο, 
που αποφάσισε την προφυλάκιση των δημογερόντων19. Οι δυσαρέσκειες 
αυξήθηκαν από την προσπάθεια τής Κυβέρνησης να κατευθύνει με δι­
κούς της ανθρώπους το εμποροδικείο τής Σύρας, το μοναδικό σ' όλη την 
Ελλάδα, ενώ στο διορισμό των δασμοτελωνών δεν τηρήθηκε πάντοτε 
αμεροληψία. Ο Έκτακτος Επίτροπος, εξάλλου, επενέβη για να εξασφα­
λίσει την εκλογή κυβερνητικών πληρεξουσίων για τη Δ' Εθνοσυνέλευση 
και στη θέση τής εκλεγμένης δημογεροντίας, που εξαναγκάστηκε σε πα­
ραίτηση, διόρισε νέα, χωρίς εκλογές20. 
Στις αυθαιρεσίες αυτές ήταν φυσικό να αντιδρούν εντονώτερα τα αστι­
κά στοιχεία της Ερμούπολης που διατηρούσαν ποικίλους δεσμούς με τη 
Δύση. Οι κατακτήσεις τής αστικής τάξης στη Γαλλία και άλλες ευρωπαϊ­
κές χώρες, η νέα ιδεολογία και τό πνεύμα του διαφωτισμού ασκούσαν 
έντονες επιδράσεις και παρορμούσαν σε παρόμοιες κατακτήσεις. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι ό Λουκάς Κατινάκης, που πρωτοστάτησε στα γεγονό­
τα, είχε χρηματίσει τό 1818 ιδιαίτερος γραμματέας του Κοραή και είχε 
μάλιστα βαφτίσει ένα καράβι του και ενα παιδί του μέ τό όνομα τοδ κορυ­
φαίου διδασκάλου του γένους21. Η στάση του Κατινάκη απέναντι στον 
Καποδίστρια θα επηρεάστηκε ασφαλώς από την απόφαση του Κοραή να 
18. Κατά τον Ά μ π ε λ ά (ο.π., σ. 600-601) από τους 15.000 περίπου κατοίκους 
τής 'Ερμούπολης το 1828 οί 4.500 ήταν Χιώτες. 
19. Α μ π ε λ ά ς, ο.π., σ. 610 - 612· Λ ο υ κ ά ς Ρ ά λ λ η ς , Ιδιόγραφοι αναμνήσεις 
και αποκαλύψεις επεισοδίων της Ελληνικής Επαναστάσεως, έκδ. Τιμολέων Άμπελος, 
Αθήνα 1893, σ. 36. 
20. Α μ π ε λ ά ς, ο.π., σ. 615. 
21. Μ ά ρ κ ο ς Φ ρ έ ρ η ς , Σύρα - Καποδίστριας, έφημ. «Παρατηρητής» άρ. 34 
(Σύρα 25 Νοεμ. 1976). 
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πολεμήσει φανερά το αυταρχικό καθεστώς του Κυβερνήτη : το 1830 κυ­
κλοφορεί ό πρώτος άντικαποδιστρίακός του «λίβελλος»22. 
Με το νομοσχέδιο για τή διαίρεση των εμπόρων κορυφώθηκε ή πα­
ρεμβατική πολιτική του Καποδίστρια στο εμπόριο. Στόχος του φαίνεται 
ότι ήταν ο εκσυγχρονισμός του εμπορίου με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
της εποχής εκείνης23. Με τά νέα μέτρα είναι πιθανό ότι επιδίωκε : την απο­
τελεσματική είσπραξη από τους εμπόρους της πρώτης κατηγορίας των δι­
κών τους φόρων και των φόρων των άλλων εμπόρων δικαιότερη κατανομή 
της φορολογίας, αφού οι φόροι θα ήταν ανάλογοι μέ την οικονομική δύ­
ναμη κάθε κατηγορίας εμπόρων την εξειδίκευση του εμπορίου24. Επειδή 
τα μέτρα αυτά έρχονταν σέ αντίθεση μέ την πρακτική που ως τότε είχε 
Ισχύσει κάτω από καθεστώς ελεύθερων οικονομικών σχέσεων, ο Καπο­
δίστριας προσπάθησε να εξασφαλίσει, με την αποστολή των νομοσχεδίων, 
τή συγκατάθεση της πλειοψηφίας των εμπόρων πριν τα δημοσιεύσει. Η 
εκ των προτέρων συναίνεση μερικών από τους πλουσιότερους εμπόρους, 
που είχαν, όπως φαίνεται, συντάξει το σχετικό νομοσχέδιο25, έδινε ελπί­
δες ότι θα εξασφαλιζόταν τελικά η συναίνεση και των άλλων Ερμουπο­
λιτών. 
"Αν οι δομές του καθεστώτος Καποδίστρια δεν ήταν αυταρχικές, η 
δυσαρέσκεια για το περιεχόμενο των νομοσχεδίων θα είχε εκφραστεί δια­
φορετικά. Η έλλειψη ελεύθερου τύπου στέρησε τους Έρμουπολίτες από 
έγκυρη πληροφόρηση πάνω στις προθέσεις της Κυβέρνησης. Παράλλη­
λα, η διαδικασία που ακολούθησε ο Έκτακτος Επίτροπος για την ενημέ­
ρωση τους αύξησε αντί να περιορίσει τις ανησυχίες τους : τά νομοσχέδια 
τά ανακοίνωσε μόνο στους «εμπειρότερους και σεβασμιωτέρους των εμπό­
ρων)). Οι μεσαίοι έμποροι και οι μικρέμποροι, που αποτελούσαν την πλειο­
ψηφία της αστικής τάξης στην Ερμούπολη27, είδαν στην ενέργεια 
αύτη μια ακόμα ένδειξη ότι αλήθευαν οι φήμες σύμφωνα μέ τίς οποίες 
τά νομοσχέδια, μέ την πρόφαση της καλύτερης οργάνωσης του εμπορίου, 
έδιναν τό μονοπώλιο των βασικών ειδών σ' ορισμένους εμπορικούς οίκους, 
έθεταν φραγμούς στο γενικό εμπόριο και με το χωρισμό των εμπόρων σε 
22. Ά π. Δ α σ κ α λ ά κ η ς, Κοραής και Καποδίστριας. Οι κατά του Κυβερνήτου 
λίβελλοι, Αθήνα 1958. 
23. Γενική Έφημερίς, αρ. 33, 30 'Απρ. 1830. 
24. Πρβλ. T h i e r s c h , δ.π., Β' σ. §0-81. 
25. Βλ. παραπάνω, σ. 3. 
26. Ν. Σ π η λ ι ά δ η ς, Απομνημονεύματα, έκδ. Κ. Διαμαντή, τόμ. ΔΙ, Αθήνα 1970, 
σ. 175. 
27. T h i e r s c h , ο,π„ Β' σ. 83. 
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τάξεις υπέτασσαν τους φτωχότερους εμπόρους στη θέληση των πλουσιο­
τέρων28. Ιδιαίτερα, με τον απειλούμενο περιορισμό του εμπορίου νόμισαν 
ότι κινδύνευε η οικονομική τους ύπαρξη. Ηταν επόμενο η αντίδραση να 
προέλθει άπ' αυτούς που φαινόταν ότι πλήττονταν άμεσα. Πράγματι, οι 
ανακρίσεις του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Βορείων Κυκλάδων αποδεί­
χνουν ότι στα γεγονότα του Απριλίου 1830 πρωτοστάτησαν μεσαίοι έμπο­
ροι, μικρέμποροι και επαγγελματίες. Το ανώτερο στρώμα της αστικής τά­
ξης παρέμεινε ουδέτερο γιατί τα νομοσχέδια ήταν ευνοϊκά γι' αυτό. Αντί­
θετα, με τη μεσαία και κατώτερη αστική τάξη συντάχθηκαν οι περισσό­
τεροι από τους υπόλοιπους κατοίκους (κουρείς, παπουτσήδες, υπηρέτες, 
κ.α.) που οικονομικά εξαρτιόνταν ή συνδέονταν κυρίως μ' αυτή29. Η δια­
φοροποίηση αυτή των συμφερόντων έδωσε και ταξική διάσταση στην 
εξέγερση. Ωστόσο, ο βασικός χαρακτήρας της διαμαρτυρίας ήταν αντι­
κυβερνητικός. 
Η λαϊκή συνέλευση ήταν το έσχατο πολιτικό μέσο που ο λαός της 
Ερμούπολης διέθετε για να εκδηλώσει τις απόψεις του. Η δημογεροντία 
είχε διοριστεί από τον Έκτακτο Επίτροπο και στη συνείδηση των πολι­
τών δεν ήταν το όργανο που τους εκπροσωπούσε αλλά το μέσο για την 
εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής. Η πρόσκληση της επομένως να 
μεταβούν οί πολίτες στο δημογεροντείο για ενημέρωση αγνοήθηκε. Με 
το χτύπημα της καμπάνας δόθηκε το σύνθημα : όλα τα μαγαζιά κλείστη­
καν και σαν «χείμαρρος» οι πολίτες κατευθύνθηκαν στη μητρόπολη. 
Τα συνθήματα που ακούστηκαν έδειχναν πώς οι Έρμουπολίτες μέσα από 
την υπεράσπιση των συμφερόντων τους είχαν συνειδητοποιήσει την αντί­
θεση τους προς την πολιτική του Καποδίστρια. Η οργή τους ξέσπασε 
στο κυβερνητικό όργανο που βρέθηκε μπροστά τους και σε λίγο εναντίον 
των μεγαλεμπόρων που θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για τή σύνταξη των νομο­
σχεδίων. 
Ο Καποδίστριας χαρακτήρισε τα γεγονότα αυτά με τή φράση : «Un 
mouvement populaire qui a tous les caractères insurrectionnels», και τα απέ­
δωσε στην εξαπάτηση του λαού από τους δημαγωγούς30. Τα ίδια επανέλα­
βε η κυβερνητική εφημερίδα με βαρύτερους χαρακτηρισμούς για τους 
πρωταιτίους («ανθρωπάρια», «οχλαγωγοί»)· ισχυρίστηκε μάλιστα ότι όσοι 
απείλησαν τις οικίες των μεγαλεμπόρων ήταν «ταλαίπωροι τίνες» που 
28. Ο.π., Β' σ. 80 -81 . Γενική Έφημερίς, άρ. 33, 30 Απρ. 1830· Ίω. Καποδίστριας 
(Ναύπλιο) προς Ν. Σπηλιάδη, 20 'Απρ. 1830 : Γ Α Κ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 237. 
29. Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ. 77 : καταθέσεις συλληφθέντων. 
30. Ίω. Καποδίστριας (Σύρα) προς Πρόεδρο του Πρωτοκλήτου Δικαστηρίου Βο­
ρείων Κυκλάδων, 17 Απρ. 1830: Γ Α Κ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ, 77, 
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«ομολόγησαν ότι ελαβον αvà τρία και ήμισυ γρόσια έκαστος» για να 
τολμήσουν τα παραπάνω31. Είναι προφανής η απόπειρα της Κυβέρ­
νησης να επιρρίψει και τα γεγονότα αυτά στους πολιτικούς της αντι­
πάλους. Προχωρώντας παραπέρα η αστυνομία της Σύρας θέλησε να ενο­
χοποιήσει ως υποκινητή της αναταραχής το Νικόλαο Γιαγιτζή, γνωστό 
παράγοντα της αντιπολίτευσης, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, δε βρισκό­
ταν στη μητρόπολη το πρωί της 12 Απριλίου 183032. Η εξέγερση όμως 
των Ερμουπολιτών δεν πρέπει να συνδεθεί με συγκεκριμένο σχέδιο δρά­
σης της αντιπολίτευσης κατά του καθεστώτος Καποδίστρια. Ωστόσο, ο 
κλονισμός του καθεστώτος αυτού, ύστερα από την εκλογή του πρίγκιπα 
Λεοπόλδου στο θρόνο της Ελλάδας, φαίνεται ότι, όπως και σ' άλλες πε­
ριοχές της χ ώ ρ α ς , έτσι και στην Ερμούπολη ενθάρρυνε τους δυσαρε­
στημένους σέ τολμηρότερες ενέργειες. 
Οι αρχές της Σύρας, μέ την παρέμβαση του ίδιου του Καποδίστρια, 
μπόρεσαν εύκολα να επιβάλουν την τάξη. Ωστόσο, η Κυβέρνηση αναγκά­
στηκε να αποσύρει τα νομοσχέδια. Τους επόμενους μήνες θα βαθύνουν οι 
αντιθέσεις των αστών της Σύρας με τον Καποδίστρια. Έτσι το 1831 η 
Ερμούπολη θα ταχθεί στο πλευρό των Υδραίων και των άλλων αντικυ­
βερνητικών δυνάμεων. Οι πόροι από τα τελωνεία της θα ενισχύσουν απο­
φασιστικά την αντιπολίτευση. 
31. Γενική Έφημερίς, αρ. 33, 30 Άπρ. 1830. 
32. Ίω. Ν. Κούζοβικ (Μύκονος) προς Πρωτόκλητο Δικαστήριο Βορείων Κυκλά­
δων, άρ. 302, 18 Αύγ. 1830: Γ Α Κ, Γραμμ, Δικαίου, φάκ, 77, 
33. Βλ, παράρτημα, άρ, 3. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ* 
1 
Ν. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΠΡΟΣ ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
Ελληνική Πολιτεία 
Αριθ. 6315: 
Προς την Α.Ε. τον Σεβαστον Κυβερνήτην της 'Ελλάδος. 
ή Σημερινή ταραχή και οχλαγωγία, ήτις Συναίβει κατά την Ερμούπολιν, 
είναι τοσούτον δυσάρεστος και δι εμε και δια την Κνβερνησιν, όσον διότι 
έχει όλους τους χαρακτήρας μιας Δημεγερτικής Επαναστάσεως. 
Ιδού πόθεν ελαβεν αφορμήν. η επί της Δικαιοσύνης Γραμματεία, με 
διεύθυνε τρία σχέδια ψηφισμάτων, αφορώντα των κανονισμόν του Σώματος 
των εμπόρων, των Μεσιτών, και τα θαλασσοδάνεια. 
κατά την πρόσκλησιν της Γραμματείας ταύτης, επροσκάλεσα αριθμόν 
τίνα εμπόρων, κατά την 10 του παρόντος μηνός, και τονς Δημογέροντας, 
δια να τονς αναγνώσω· τα σχέδια των ψηφισμάτων και να λάβω την γνώ­
μην των. 
Δεν έγινε καμμία Συζήτησις εις την ανάγνωσιν των ψηφισμάτων, διότι 
δεν είχαν και τι να Συζητήσωσιν, εξηγουμένον με όλην την ακρίβειαν τον 
Γραμματέως της Δικαιοσύνης, ως προς τα σχέδια ταύτα, εζήτησαν όμως να 
καθυποβάλλονν υπ' όψιν της Γραμματείας, δια της εκτάκτου επιτροπείας, 
τινάς εγγράφους παρατηρήσεις. 
Επομένως άνθρωποι της βας και Γης τάξεως, οι οποίοι δεν διέφυγον 
την γνώσιν της εκτάκτου επιτροπείας μετά την πράξιν της ταραχής ταύτης, 
και οι όποιοι ευρίσκονν το Συμφερόν των εις την αταξίαν, ερέθισαν το πλή­
θος δίδοντες τους να καταλάβωσιν, ότι η Κυβέρνησις, παρακινηθείσα από 
ολίγα τίνα άτομα, ενέκρινε να περιορίση το εμπόριον, και να Συσταθή εν 
είδος μονοπολείου εις όλα τα είδη. 
Σήμμερον αίφνης όλος ο λαός της Ερμουπόλεως, Συνηθροίσθη εις την 
εκκλησίαν της μεταμορφώσεως, έκτος των προκριτωτέρων και ήσυχων πο­
* Διατηρήθηκε ή στίξη και ή ορθογραφία των έγγραφων. 
1. ΓΑΚ, Συλλ. Βλαχ., φάκ. 292, πρωτότυπο. 
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λιτών, και ήρχισαν να κτηπώσιν τους Κώδωνας ζητουντες Συνελευσιν εκκλεί­
σθησαν τα εργαστήρια, και Συνήλθον όλοι εις τον ναόν. 
εξήλθον αμέσως ο ίδιος, έβαλα εις κίνησιν την φρουράν, δια να προ­
λάβω τα παρεπόμενα της διαρπαγής, την οποίαν από παν άλλο, υπόπτευσα, 
κ' εφοβήθην. 
απέστειλα τον Γραμματέα της εκτάκτου επιτροπείας, μετά των Δημο­
γερόντων εις την εκκλησίαν, δια να φροντίσωσι την διάλυσιν του Συναθροι­
σθέντος πλήθους, και να τους δώσουν να καταλάβουν, ότι ήσαν εξηπατημέ­
νοι από ανθρώπους ταραξίας και ιδιοτελείς. 
Μ' όλις είδον τον Γραμματέα και τους Δημογέροντας, περιεκύκλωσαν 
τον Γραμματέα, απαιτούντες παρ' αύτου την διαταγήν του Γραμματέως της 
δικαιοσύνης, και τα σχέδια των ψηφισμάτων. Εις μάτην ο Γραμματεύς επρο­
σπάθει να τους πείση με λόγους, και να τους καθησύχαση, διότι το πλήθος 
ώρμησε κατ' αυτού, και του επήρεν οσ' έγγραφα εφερεν επάνω του, μεταξύ 
των οποίων ήτον, και η ρηθείσα διαταγή, και τα τρία σχέδια, τα οποία κατά 
διαταγήν μου ο Γραμματεύς, ελαβεν από το γραφείον, δια να τα μεταφέρη 
εις το κατάστημα της Δημογεροντίας, όπου εγώ ήμην. 
αφού έλαβον τα έγγραφα, απαιτούσαν παρά του Γραμματέως ν' αναβή 
επ' αμβωνος δια να τ ' ανάγνωση εις υπήκοον πάντων, ο Γραμματεύς μ' όλας 
όσας υπέφερε παραβιάσεις, δεν επείσθη ν' ανάγνωση τα/περί ων ο λόγος έγγρα­
φα, και δια τουτο ανέλαβε να τ ' â<va> γνώση ο πρώτος αίτιος της ταραχής, 
κύριος Λουκάς Κατηνάκης, ο οποίος δεν ευχαριστείτο μόνον, εις την ανάγνω­
σιν του περιεχομένου των εγγράφων αλλ' εκαμνεν εις κάθε παράγραφον τάς 
παρατηρήσεις του. 
Μετά το τέλος της αναγνώσεως των εγγράφων ο Γραμματεύς είπεν προς 
το πλήθος. (("Ιδού ή επιθυμία Σας επληρώθη, η Κυβέρνησις φροντίζει πως 
να Σας άποκαταστήση ευδαιμονεστέρους. δεν Σας μένει άλλο, παρά να πολυ­
ετήσετε την Κνβέρνησίν Σας, και να απέλθετε εις τα ίδια. αλλ' αντί τούτον, 
απαιτούσαν και άλλα έγγραφα, επιφέροντες προς τον γραμματέαν, όλας τας 
βίας. τέλος εξήλθον του ναου με όρμήν, κινούμενοι δια να καύσουν και να λεη­
λατήσουν, οικίας εμπόρου τινών, τους οποίους υπέθεττον ως δόσαντας τα τοι­
αύτα σχέδια εις την Κυβέρνησίν. απήντησα την ορμήν ταύτην του λαου, βοη­
θούμενος και από την έκτελεστικήν δύναμιν, εμπόδισα κάθε απευκταίον και 
διέλυσα το πλήθος, και με πατρικός Συμβουλάς τους καθησύχασα. 
Ιδού εξοχώτατε! εν Σννόψει το Ιστορικόν της Σημερινής δημεγερσίας, 
ή οποία αν και καθησύχασε ύποπτεύω δμως να μην ήvaι προσωρινώς. 
ειδοποίησα αμέσως τον Μοίραρχον Κύριον Γεώργιον Σαχίνην, δια να 
προφθάση ενταύθα, και ηύξησα τον αριθμόν της φρουράς εως εκατόν είκοσι 
Στρατιώτας. Ειδοποιώ δε αυτό τούτο και προς την Υ,Ε, και αποστέλλω επί 
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τούτω τον Αστυνόμον της Νήσου ταύτης, κύριον Κυριάκον Τζένιον, δια να 
πληροφόρηση και ζώση φονή την Υ.Ε. τα διατρεξαντα ακριβέστερον. 
Ζητώ δε παρά της Σεβ. Κυβερνήσεως να λάβη εις ώριμον Σκέψιν την 
Δημεγερσίαν ταύτην, και ν' αποστείλω τουλάχιστον, εν Σώμα εκατόν πεντή­
κοντα τακτικών Στρατιωτών, και εν έκτακτον απεσταλμένον, δια να εξέτα­
ση νομικώς τα διατρέξαντα, και να παραδοθώσιν εις την αυστηρότητα των 
νόμων, οι πρωταίτιοι μιας τοιαύτης ταραχώδους Δημεγερσίας, τους οποίους 
η έκτακτος επιτροπεία θέλει φροντίσει να τους ανακάλυψη, και να τους υπό­
δειξη εις τον έκτακτον άπεσταλμένον. 
η αταξία αντη απαιτείται αναγκαίως να τιμωρηθή, με όλην την αυστη­
ρότητα των νόμων, και τοσούτον μάλλον, καθ' όσον εγινεν εις την Σύραν, 
ήτις ήτο το παράδειγμα της ευταξίας, εάν δε παραβλεφθή, θελομεν βλέπει 
τα ίδια, εις κάθε νέαν διάταξιν της Κυβερνήσεως. 
τη 12 Απριλλίου 1830. μένω με το ανήκον Σέβας, 
εν Έρμουπόλει Σύρας. 
ο Κατά τάς Βορείους Κυκλάδας 
Έκτακτος Επίτροπος 
<Τ.Σ.> Ν. Καλλέργης 
Ό Γραμματεύς 
Γ. Α. Οικονομί(δης) 
2 
ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΡΟΣ Ν. ΚΑΛΛΕΡΓΗ 2 
'Ελληνική Πολιτεία 
'Αρ. 3928 
Προς τον έκτακτον επίτροπον των Βορείων Κυκλάδων 
Η Δημογεροντία της Ερμουπόλεως Σύρας. 
Αναφέρομεν προς την εκτ. επιτροπείαν τα περί της προ ολίγου όχλα­
γωγίας τον λαον της Ερμουπόλεως καθ' όσον εδυνήθημεν να Ιδώμεν όντες 
εις τα Διατρεξαντα: 
Την παρελθουσαν τετάρτην εις τας 9 τον Ισταμένου περί το εσπέρας 
μας επροσκαλέσατε εις το Διοικητήριον, όπου ήσαν και τίνες των εμπόρων, 
και έκοινοποιήσατε τα σχέδια περί τακτοποιήσεως εμπορίου. 
Μετά μίαν ήμέραν ήτοι την Παρασκευήν διεφημίζετο ότι ΟΪ πολίται 
2, ΓΑΚ, Γραμμ. Δικαίου, φάκ, 77, αντίγραφο, 
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ψιθυρίζουν Δυσαρέσκειαν περί τον αντικειμένου τούτου, νομίζοντες ότι θέλει 
άποκατασταθή το εμπόρων των περιορισμένον, και μονοπωλείον. 
Ημείς δεν ελλείψαμεν κατά χρέως να εξηγήσωμεν προς τους όσοι καθ' 
οδόν μας ηρώτησαν περί τούτον, ότι το πνεύμα των σχεδίων δεν είναι ως το 
εκλαμβάνουν οι πολίται, καθώς συγχρόνως αναγγείλαμεν προς την ευγενείαν 
σας την νποψίαν του λαού, ήτις μας διέταξε προφορικώς να προσκαλέσωμεν 
την επαύριον ήτοι το Σάββατον μέρος των πολιτών, και να τους κοινοποιή­
σωμεν τα σχέδια προς πληροφορίαν και ησυχίαν των. 
Το Σάββατον το πρωί περί την εβδόμην ώραν συνήλθομεν εις το Δημο­
γεροντείον και εδιωρίσαμεν πάραυτα ενα κήρυκα, δια να κηρύξη εις τους 
πολίτας, ότι όσοι επιθυμούν να παρατηρήσονν τα σχέδια, ας παρουσιασθούν 
εις την Δημογερ(οντί)αν δια να πληροφορηθούν, συγχρόνως δε εστείλαμεν 
και τινας πολίτας δια να γνωστοποιήσουν προς τους λοιπούς τούτο: το να 
συνέλθουν δηλ. προς το Δημογεροντείον κλπ. Εν τούτω ήκούσαμεν τον Κώ­
δωνα της εκκλησίας ήχούντα και τους πολίτας συναθροιζομένους εις αυτήν. 
Περιμείναντες δε μικρόν μήπως παρουσιασθή κάνεις προς ημάς, ίδομεν 
την ευγενείαν σας εις το Δημογεροντείον ερωτουντες ημάς, αν εχωμεν είδη­
σιν περί τού ήχον του Κώδωνος, και αν εδιωρίσαμεν να γείνη συνάθροισις, 
και σας απεκρίθημεν ότι περί της συναθροίσεως αυτής, δεν εχομεν κάμμίαν 
είδησιν. Εξακολονθούντος δε του ήχου του Κώδωνος μας διετάξατε μετά τον 
Γραμματέως σας, φέροντος/ μεθ' εαυτού τα περί ου ο λόγος Σχέδια και υπή­
γαμεν εις την εκκλησίαν να ερωτήσωμεν τους συνελθόντας δια τι σνναθροίσθη­
σαν και τι ζητούν, όπου φθάσαντες δρομαίως τους ερωτήσαμεν δια τού Γραμμα­
τέως σας τι ζητούν, και εις των εκεί Κοσμάς Γαννοχωρίτης μας απεκρίθη, ότι 
ζητούν να αναγνώσουν τα σχέδια, και ημείς, Ιδού θέλομεν Σας τα αναγνώ­
σει απεκρίθημεν. αυτος δε ομού με τον Κύριον Λουκαν Κατηνάκην Χίον μας 
απεκρίθησαν, ότι δεν εμπιστευόμεθα, αλλά θέλομεν να τα αναγνώσωμεν ημείς. 
τότε ανέβησαν οι ρηθέντες δύω Λ. Κατηνάκης και Κ. Γαννοχωρίτης μετά του 
Γραμματέως επ αμβωνος, και αφ' ού ανέγνωσεν ο Γραμματεύς την διατα-
γήν της Σ. Κυβερνήσεως, περικλείουσαν τα σχέδια, ελαβεν αυτά ο Λ. Κα­
τηνάκης παρά τού Γραμμ(ατέως), και τα άνέγνωσε, κάμνων τινάς επεξηγή­
σεις των ενδιαλαμβανομένων εις κατάληψιν τού λαού. 
'Αφ ου ετελείωσεν η ανάγνωσις των σχεδίων μέρος αυτών ευχαρίστησε 
τον λαόν, και μέρος: ήτοι ή διαίρεσις των εμπόρων εις αην και Βαν κλάσιν 
όχι. Εν τούτω ήρχησε μεταξύ τού λαού ο Κύριος Μηχαλάκης, να Δημηγορή, 
και άφ' ού είπε πολλάς ευχαριστήσεις προς την Σ. Κυβέρνησιν δια την υπερ­
άσπησιν του εμπορίου επρόσθεσε τελευταίως «ότι όλα καλώς εχουσιν, εκτός 
της διαιρέσεως, και του περιορισμού του εμπορίου, και παρακαλούμεν την 
εκτ. επιτροπείαν να μας Γνωστοποιήση τον προτείνοντα εις την Σ. Κυβέρνη­
σιν αυτά τα σχέδια δια να φιλονεικήσωμεν μετ' αυτού, 
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Ό δε Γραμμ(ατεύς) άπεκρίθη ότι αγνοεί το ύποκείμενον, τότε ο λαός 
εφώναξεν, ότι θέλουν να είδουν τα έγγραφα, και πολλοί ώρμησαν να ανάβουν 
επ' άμβωνος, ώστε πάλιν ό ρηθείς Μηχαλάκης προλαβών ανέβη μόνος δια να 
ησυχάση την ορμήν του λαου και έλαβε παρά τον Γραμμ(ατέως) τα έγγραφα, 
μετά τουτο διεδόθη φωνή, ότι υπάρχουν και άλλα έγγραφα και εζητουντο 
επιμόνως, εις μάτην επροσπαθει ο διαληφθεις Μηχαλάκης να καταπειση 
αυτούς, ότι δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα! Έν τούτω ίδομεν να ερευνούν τα 
ενδύματα του Γραμμ(ατέως) οι περί αυτόν επ' αμβωνος ζητούντες έτερα 
έγγραφα, καθώς σαφέστερα δύνασθε περί τούτου να πληροφορηθήτε παρά 
του Γραμμ(ατέως), καθότι ημείς από τας κραυγάς και θόρυβον δεν εδυνάμεθα 
να διακρίνωμεν καλά τουτο, ανέβη δε προς τούτοις και ο Αρχηγός της φρου­
ράς εις τον άμβωνα σπεύδων να καθησύχαση τον λαον ζητουντα και άλλα έγ­
γραφα, αλλά μη δυνηθείς να καταπειση αυτούς κατεβίβασε τον Γραμματέα 
μ' αγώνα, και εισήγαγεν αυτόν εις το Ιερόν, όπου πάλιν εζήτουν πολλοί να 
εισέλθουν δι εξέτασιν άλλων εγγράφων, μετά τουτο ηκούσθησαν κραυγαί,/ 
ότι να υπάγουν εις την οικίαν του Κυρίου Δουμα, ήχουντος αδιακόπως και τον 
Κώδωνος, ύποπτευόμενοι αυτόν αίτιον τον Διοργανισμου των σχεδίου, και 
ευθύς ώρμησαν από την εκκλησίαν προς την οΐκίαν αύτου. 
Ημείς τότε ωθούμενοι από τον λαόν εξήλθομεν της εκκλησίας, και δι­
ευθυνόμενοι εις τό Δημογεροντείον ηκούσαμεν καθ' οδόν, ότι εφονεύθησαν 
άνθρωποι, και ότι κατεπάτησαν την οικίαν του κυρίου Δουμα, ένεκα τούτου 
κατεφύγαμεν, δπου έκαστος εδυνήθη δια την όρμήν του λαου, τρέχοντος ως 
χείμαρρος. 
Αλλά καθ' όσον ημπορέσαμεν να γνωρίσωμεν παρατηρουντες τα κύ­
ματα των πολιτών είς αυτήν την περιστασιν συμπεραινομεν, ότι ο λαός έχων 
προϋπάρχονσαν κακήν υπόνοιαν περί του αντικειμένου τούτον, και υποπτευό­
μενος τον περιορισμόν του εμπορίου εκινήθη, ως ανωτέρω. 
Ταυτα αναφερόντες μένομεν με την προσήκουσαν υπόληψιν. 




( Τ.Σ. > Αθ. Λαδόπουλος 
Γ. Γιουρδής 
ίσον άπαράλλακτον τω προτωτύπω. Ό Γραμμ(ατεύς) 
Έν Έρμουπόλει τή 17 Απριλίου 1830. Κ. 'Αγγελίδης 
Ό Γραμμ(ατεύς) της εκτ. επιτροπείας 
των Β. Κυκλάδων 
<Τ.Σ.> Γ.Δ.Οικονομίδης 
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ΙΩ. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΠΡΟΣ Ν. ΣΠΗΛΙΑΔΗ 3 
Εν Ναυπλίω τη 20 Απριλίου 1830 
Η κατά την Σύραν εμφάνισίς μου εστάθη χρήσιμος. Το σχέδιον τον διατάγμα­
τος τον άφορώντος το σώμα των εμπόρων περί του οποίου ο Κύριος Καλλέρ­
γης εσυμβουλεύθη την δημογεροντιαν και άλλα ευϋπόληπτα υποκείμενα της 
νήσου εκείνης έγινεν αφορμή ενός είδους επαναστάσεως, ο όχλος εσυναθροί­
σθη εις την εκκλησίαν κατά την 12 του παρόντος μηνός. Δημαγωγοί τίνες 
ηθέλησαν να τον ερεθίσουν εις αταξίαν λέγοντες εις αυτόν ότι οι πλούσιοι έμ­
ποροι της Σύρας δυνάμει χρημάτων κατωρθωσαν να λάβουν το μονοπωλείον 
των σιταριών, και τοιουτοτρόπως να κυριεύσουν αυτοί μόνοι όλον το εμπό­
ρων της νήσον. ο Κύριος Καλλέργης έστειλε τον γραμματέα του δια να εβγά­
λη από την απάτην τον σωρόν εκείνον των ανθρώπων και εγνωστοποίησε 
μάλιστα τάς διαταγάς, όσας ελαβεν από την Κυβέρνησιν περι του διοργανι­
σμου του εμπορικού σώματος. Αλλ' οι δημαγωγοί έξηπάτησαν πάλιν τον 
νουν του λαου, διϊσχυριζόμενοι ότι ο Κύριος Οικονομίδης είχεν επάνω του 
και άλλα έγγραφα, τα όποια δεν ετολμούσε να φανέρωση εις το κοινόν. εζή­
τησαν να σκαλίσονν τον κύριον Οικονομίδην, και μή ενρόντες τίποτε εις αυ­
τόν, οι ταραχοποιοί εδοκιμασαν να κινήσουν τον όχλον εις πυρπόλησιν των 
οσπητίων τίνων εμπόρων, ο Κύριος Καλλέργης μαθών τα γεγονότα, διέταξε 
την φρουράν τον να διασκόρπιση τον δχλον, και ό δχλος διελύθη. 
αφού έλαβα λεπτομερείς πληροφορίας των συμβάντων τούτων, έκαμα 
να συλληφθώσιν οι πρωταίτιοι της στάσεως, και προέτρεψα τον πρόεδρον του 
κατά το τμήμα πρωτοκλήτον δικαστηρίον να μεταβή εις Σύραν, δια να επι­
χείρηση την ερευναν των πραχθέντων, και να ενάξη εις δίκην τους ενόχους. 
Η ησυχία κατεστάθη πληρέστατα, και ελπίζω ότι δεν θέλει ταραχθή. 
Αυτή η κατά την Σύραν περιστροφή μου εγινεν αίτια να μή φθάσω εδώ 
πλην χθες το εσπέρας· ελαβον όλας τάς αναφοράς σας και τας ευρίσκετε εσω-
κλείστους με τας αναγκαίας διευθύνσεις./ 
Η υπόθεσις της Σπάρτης είναι δεινή. Σκοπεύω να μεταβώ εκεί αυτο­
προσώπως, παρεκτος αν δεινότεραι υποθέσεις δεν μ' εμποδίσωσι. 
Κοινοποιήσατε την παρουσαν προς τους συνάδελφους σας και προς τον 
αδελφόν μου Αυγουστίνον, και αφού συνδιαλεχθήτε μετά του τλευταίου, 
θέλετε με αποστείλει τον ταχυδρόμον με τας απαντήσεις σας. 
3. ΓΑΚ, Γεν. Γραμμ., φάκ. 237, πρωτότυπο. Στο κάτω μέρος της πρώτης 
σελίδας σημειώνεται : Προς τον Κύριον Νικόλαον Σπηλιάδην κτλ. 
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Δια να εύχαριστήσωμεν τον Γεώργιον Σπυρίδωνος, ημπορούμεν να τον 
διορίσωμεν μέλος της επιτροπής, ήτις μέλλει να διάλυση τάς αμφισβητήσεις 
των εν Τριπολιτζα κτηματιών, η επιτροπή αυτή ημπορεί να συγκροτήται 
από τον Διοικητήν Κύριον Καρόρην, από τον Γεώργιον Σπυρίδωνος και από 
τον Κύριον Εδιπίδην. Εάν ήσθε σύμφωνος κατά τούτο, στείλετε με το διά­
ταγμα τον διορισμού των δύο τούτων μελών, ομού και την οδηγιαν με την 
οποίαν πρέπει να εφοδιασθή ή επιτροπή . αυτή δε μέλλει να λάβη υπ' όψιν 
όλας τας αναφοράς, όσαι μας διευθύνθησαν, να εξέταση επιτοπίως τα πα­
ράπονα, εις τα οποία έδωκαν αφορμήν aι αποφάσεις της προλαβούσης επι­
τροπής, και να προβάλη εις την Κυβέρνησιν ό,τι κρίνει πρέπον ν' αποφασι­
σθή οριστικώς περί των αμφισβητουμένων. Καλόν είναι να συμβουλευθήτε 
τον Κύριον Γεννατάν περί του πώς να σννταχθή η οδηγία εκείνη, ώστε al 
πράξεις της νέας ταύτης επιτροπής να γείνουν με νομικούς τύπους. 
Σας προτρέπω να παρορμήσετε επιμόνως τον Κολοκοτρόνην αον δια να 
συλληφθούν οι άνθρωποι οι κακοποιήσαντες τον Συνταγματάρχην Βαρθελε­
μήν βον ώστε οι ποιμένες της Καρύτενας να μη δώσουν αυτοί πρώτοι το 
παράδειγμα της απείθειας. 
αι περιστάσεις από ημέραν εις ημέραν γίνονται δυσχερέστεροι, και θέ­
λουν γείνει ακόμη δυσχερέστεραι, εάν εκείνοι, εις τους οποίους η Κυβέρνη­
σις έχει πεποίθησιν, ανταμείβουν την Κυβέρνησιν με αχαριστίαν εις την 
παρουσαν κρίσιμον ώραν. άλλως δε θέλουν βλάψει αυτοί εαυτούς και βλά­
βην ίσως αθεράπεντον. 
Χρέος ημών είναι να τους είδοποιήσωμεν περί τούτον, αυτοί δε ας/ 
πράξουν όπως θέλωσι. 
Σας ασπάζομαι 
Υ. Γ. τη 21 Απριλίου, εις την Σύραν με είπαν ότι αν η δημοπρασία 
των ορειχάλκινων κανονιών εγίνετο εκεί, ημπορούσαμεν να λάβω μεν καλη­
τέραν τιμήν, ειδοποιήσετε περί τούτον την Οικονομίαν, και όσα ακόμη δεν 
επωλήθησαν, ας πωληθούν αν το εγκρίνη, εις την Σύραν όπου η δημοπρα­
σία ημπορεί να γίνη ωφελιμωτέρα. Το πάν είναι να περατωθή τουτο το 
έργον, και να συνάξω μεν τα χρήματα, από τα οποία έχομεν μεγάλην χρείαν. 
Επειδή ευρέθη εδώ ταχυδρόμος του Κόμητος Πάνιν, στέλλω δι αύτον 
όλα τα γράμματα, τάς δε απαντήσεις αυτών θέλετε με τάς στείλει με πεζον 
εδικόν σας· 
Ι. Α. Καποδίστριας 
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